

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ョミ   
シ
カ
 
来
込
よ
く
、
取
実
も
爾
と
勝
し
と
な
り
。
b
又
、
虫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ 
キ
 
気
の
有
と
き
ハ
、
御
神
酒
を
笹
に
附
て
振
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ワ
カ
速
に
失
し
な
り
。
。猶
、
田
畑
乾
か
し
て
よ
き
ハ
 
か
わ
か
し
、
し
め
り
て
よ
き
ハ
し
め
り
を
遣
し
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
キ
ナ
ヨウ
 
金
神
の
地
内
な
れ
ハ
、
好
様
に
し
て
遣
す
と
宣
し
。
同
し
な
ら
ひ
の
田
畑
に
、
出
来
不
出
来
、
甲
乙
有
を
以
て
知
る
へ
し
。
、
五
穀
成
熟
も
己
か
心
に
あ
り
。 
 
」
2ー
オ
信
心
す
へ
し
。
猶
、
凶
作
を
天
災
の
様
に
云
て
歎
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
シ
ヨ
ク
事
な
か
れ
。
御
道
に
お
ひ
て
ハ
、
自
身
の
恥
辱
な
り
。
 
 
秋
の
田
の
刈
穂
淋
し
く
悲
し
き
ハ
 
 
 
お
の
か
信
の
足
ら
ぬ
恥
な
り
 
 
 
タ
カ
エ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ユ
ツ
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ユ
ツ
 
,猶
、
耕
す
に
も
畔
を
譲
り
、
行
も
の
ハ
道
を
譲
り
、
御
氏
子
一
統
貴
賎
和
睦
し
、
天
地
の
御
神
様
に
も
カ
ン
ヲ
ウ
マ
シ
マ
感
応
在
し
て
、
一
切
災
も
す
く
な
く
、
世
界
も
曝
順
風
順
雨
、
夫
も
夜
降
て
昼
快
晴
し
、 
 
 
 
 
」
2ー
ウ
年
々
万
穀
豊
熟
し
、
山
ハ
茂
り
、
池
川
海
に
魚
鳥
沢
山
な
り
し
。
自
然
人
気
も
寛
々
と
し
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
シ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 ス
 
天
ヶ
下
平
穏
成
へ
く
、
訴
訟
等
も
数
く
な
く
、
御
上
様
に
も
御
機
嫌
成
就
、
御
安
堵
被
為
成
へ
し
。
是
、
一
統
の
忠
義
共
成
へ
し
。
其
身
の
徳
な
り
。
謹
而
 
シ
ン
コ
ウ
信
厚
す
へ
し
。
小
子
、
平
生
是
を
祈
念
す
る
而
已
。
18
一
、
、普
請
作
事
ハ
、
前
に
申
如
く
、
勝
手
次
第
、
自
由
自
在
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケ
 
カ
ア
ヤ
 
に
致
て
、
大
工
、
旦
雇
、
手
伝
、
怪
我
過
ま
ち
と
云
事
を
」
2
オ
S8
 
 
 
 
 
 
 
ノ
カ
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
 
未
聞
。
又
、
難
を
遁
し
事
ハ
、
書
し
る
し
か
た
し
。
b
又
、
鍛
 
冶
職
に
、
金
床
痛
ミ
て
仕
事
出
来
か
ね
、
仕
替
る
ま
て
御
願
ひ
申
て
、
毎
朝
金
床
に
御
神
酒
 
 
 
 
ハ
モ
ノ
 
 
ウ
チ
を
附
て
刃
物
を
打
し
に
、
格
別
の
出
来
に
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
キ
レ
向
鎚
す
る
も
の
も
難
有
偶
し
な
り
。
余
ハ
、
是
に
準
し
察
し
知
る
へ
し
。
19
一
、
、商
人
御
蔭
を
蒙
り
た
る
多
き
中
に
も
、
去
ル
酒
屋
に
 
 
 
 
 
 
ア
マ
タ
イ
タ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
 
ワ
仕
込
の
酒
桶
数
多
痛
ミ
か
け
、
身
代
に
も
拘
る
 
 
 
」
2
ウ
 
へ
き
処
、
御
神
酒
を
入
置
て
元
の
如
く
に
直
し
な
り
。
、
惣
而
味
噌
漬
も
の
何
に
よ
ら
す
、
作
り
物
味
チ
違
ひ
か
け
に
、
御
神
酒
を
入
置
て
直
る
な
り
。
 
、右
此
条
々
ハ
、
御
道
に
ハ
小
事
に
し
て
、
書
記
す
に
ハ
足
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
へ
す
と
錐
、
畢
尭
初
心
の
人
に
粗
知
ら
せ
る
而
已
。
20
一
、
上
々
様
方
の
御
縁
気
、
御
縁
談
の
事
ハ
、
格
別
な
り
。
農
民
町
家
に
お
ゐ
て
、
当
世
縁
談
に
、
何
方
に
も
第
一
、
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
タ
ク
ナ
 
 
 
 
 
 
 
 
 キ
ウ
カ
血
伝
、
家
柄
の
事
を
頑
に
吟
味
し
、
旧
家
の
家
柄
の
と
」
23
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ナ
ト
 
云
、
又
、
成
上
り
の
、
新
出
来
も
の
}
、
貴
賎
の
と
慢
り
、
 
其
家
柄
、
旧
家
の
元
の
元
を
押
て
吟
味
を
す
る
時
翻
刻
金
光
教
布
教
文
書
近
藤
本
『
御
道
案
内
』
 
に
は
、
善
き
中
に
も
又
悪
き
事
あ
り
。
猶
成
上
り
の
、
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
セ
ン
新
出
来
も
の
墨
、
卑
賎
の
も
の
た
り
共
、
途
中
よ
り
出
 
来
た
も
の
に
も
あ
ら
す
、
皆
先
祖
よ
り
元
の
元
有
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
イ
ス
イ
 
是
皆
旧
家
な
り
。
足
下
に
見
る
事
な
か
れ
。
盛
衰
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ラ
ヤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヱ
カ
キ
タ
モ
チ
 
世
の
習
ひ
、
又
、
非
道
の
冨
を
羨
ミ
へ
か
ら
す
。
画
餅
の
如
し
。
仮
令
往
古
よ
り
身
代
今
幸
ひ
に
し
て
、
其
儘
の
」
23
ウ
 
旧
家
に
て
も
、
油
断
な
ら
す
。
当
時
節
柄
、
浮
雲
の
如
く
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
イ
ラ
ク
何
時
変
化
も
斗
り
か
た
し
。
或
ハ
零
落
し
て
、
漸
く
 
ス
ミ
 
 
 
 
タ
ヘ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ェウ
隅
の
方
に
そ
ミ
居
る
人
も
多
し
。
得
家
柄
の
事
を
 
 
 
カ
エ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ツ
カ
云
て
、
還
り
て
先
祖
を
恥
し
め
る
事
あ
り
。
何
程
旧
家
の
人
た
り
共
、
当
時
壮
ん
の
人
に
ハ
及
へ
か
ら
す
。
随
順
せ
さ
れ
ハ
立
か
た
し
。
正
路
に
衰
ふ
も
軽
す
へ
か
ら
す
。
冬
枯
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
草
木
も
、
時
至
れ
ハ
、
芽
ふ
き
花
咲
事
も
あ
り
。
何
の
ウ
レ
イ
愁
か
あ
ら
ん
。
信
と
こ
}
ろ
を
尽
す
へ
し
。
家
柄
の
吟
味
」
24
オ
 
よ
り
、
人
柄
の
吟
味
か
大
し
な
り
。
21
一
、
血
伝
の
事
ハ
、
何
方
に
も
吟
味
す
る
其
中
に
、
血
縁
不
評
の
 
人
た
に
も
、
是
非
聞
合
、
吟
味
ケ
間
敷
す
る
事
ハ
、
御
法
体
と
 
云
も
の
歎
。
陰
に
て
聞
人
爪
は
し
き
、
笑
止
な
り
。
又
血
89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ラ
統
宜
き
中
に
も
、
親
類
多
き
鼻
に
ハ
、
終
に
人
の
嫌
ふ
家
も
有
ん
か
。
猶
親
兄
弟
、
又
濃
ひ
親
る
い
、
中
嫌
ふ
と
イ
エ
ト
モ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
タ
シ
キ
錐
、
本
人
勝
手
に
よ
り
て
縁
組
致
と
、
親
兄
弟
の
中
に
て
も
、
夫
故
絶
交
致
す
事
あ
り
。
然
る
と
い
へ
共
、
」
24
ウ
親
兄
弟
の
血
す
し
に
絶
交
ハ
有
ま
し
き
。
其
時
の
問
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
マ
ン
を
云
も
の
欺
。
笑
止
の
事
な
り
。
又
、
血
統
自
慢
の
中
に
 
 
ア
ク
シ
ツ
ふ
と
悪
疾
の
人
出
来
る
と
、
世
間
江
云
訳
に
、
女
の
恨
ミ
て
病
る
と
、
程
よ
き
様
云
な
せ
共
、
何
程
云
訳
し
て
も
、
一
旦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
ト
エ
悪
疾
あ
れ
ハ
、
血
統
ハ
後
来
に
残
る
へ
し
。
讐
ハ
黒
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ラ
染
た
る
も
の
ハ
、
元
の
白
地
に
ハ
成
か
た
し
。
又
、
女
の
恨
ミ
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ラ
ミ
程
よ
き
様
云
な
せ
共
、
女
に
夫
程
の
恨
を
受
る
様
、
以
前
に
取
向
ケ
を
致
た
人
情
ハ
、
如
何
恥
か
し
か
ら
す
や
。
是
皆
」
25
オ
 
 
エキ
何
の
益
か
有
ん
。
御
道
ハ
広
大
に
し
て
、
天
ヶ
下
一
統
、
ト
リ
ケ
タ
モ
ノ
ウ
チ
ム
シ
ソ
ウ
モ
ク
鳥
獣
魚
虫
草
木
に
至
る
迄
、
天
地
の
間
に
生
る
も
の
ハ
、
皆
御
氏
子
な
り
。
兄
弟
の
道
理
な
り
。
何
に
よ
ら
す
、
悪
き
ハ
善
き
に
御
祭
り
替
被
為
下
成
。
現
在
の
業
病
も
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
マ
タ
御
蔭
を
蒙
り
て
、
速
に
平
愈
の
人
も
数
多
な
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
タ
マ
人
ハ
則
、
天
ヶ
下
の
御
賜
も
の
な
り
。
天
地
の
神
と
同
根
に
し
て
、
皆
神
な
れ
共
、
神
の
道
を
用
ひ
す
。
種
々
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ル
迷
ひ
て
色
々
悪
業
し
自
然
苦
し
む
る
事
を
、 
 
 
 
」
25
ウ
天
地
の
御
神
様
に
ハ
御
歎
き
給
ふ
な
り
。
御
道
信
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
タ
マ
厚
致
せ
ハ
、
何
ぞ
無
事
の
御
賜
も
の
に
、
病
気
ハ
勿
論
、
何
に
て
も
悪
事
災
ひ
発
る
事
な
し
。
何
程
血
統
か
宜
く
、
又
、
相
生
の
善
悪
、
四
悪
、
十
悪
、
丙
午
、
未
女
杯
と
云
 
へ
か
ら
す
。
皆
差
支
の
事
而
已
な
り
。
御
道
に
お
い
て
ハ
小
き
論
な
り
。
何
程
血
統
吟
味
し
相
生
宜
と
て
も
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
チ
天
地
の
御
神
様
の
御
気
障
り
御
罰
を
蒙
れ
ハ
、
 
ヤ
ミ
ワ
ツ
ラ
病
煩
ひ
に
も
限
ら
す
、
何
事
も
左
り
廻
り
に
成
、
災
ひ
 
」
26
オ
 
発
り
、
何
程
子
供
か
出
生
し
て
も
育
る
事
な
く
、
 
ウ
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ウ
キ
患
ひ
絶
す
。
折
角
難
有
面
白
嬉
き
神
世
を
、
憂
 
 
 
 
 
 
セ
ン
ヘ
ヘキ
ヤ
ウ
ヘ
ヘ
へ
歎
き
暮
す
事
、
戦
々
競
々
た
り
。
 
 
 
ニ
ン
シ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ツ
 
ワ
 
 
ヤ
ミ
2
一
、
、妊
娠
の
婦
人
、
御
道
に
ハ
択
食
り
病
と
云
事
な
し
。
腹
帯
も
す
る
に
不
及
。
何
成
共
好
物
飲
食
し
、
体
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ヤ
カ
丈
夫
に
致
し
置
へ
し
。
如
何
様
の
事
に
も
似
る
と
云
事
な
し
。
何
に
て
も
前
に
御
願
ひ
申
て
致
へ
し
。
産
の
節
ハ
、
御
棚
の
御
前
に
て
、
自
身
の
勝
手
よ
き
 
 
 
」
26
ウ
90
何
方
成
共
向
ひ
、
産
を
致
へ
し
。
但
し
、
御
暦
に
此
方
江
向
ひ
て
産
を
為
す
と
知
ら
せ
有
方
た
り
共
、
苦
し
か
ら
す
。
後
ろ
神
に
立
て
安
産
さ
せ
ふ
と
の
御
誓
ひ
な
り
。
b
小
児
ハ
自
身
に
取
揚
ケ
、
跡
て
腰
湯
杯
致
し
、
又
、
捨
も
の
ハ
、
御
断
御
願
ひ
申
て
、
勝
手
よ
き
所
江
捨
る
な
り
。
猶
、
振
薬
の
替
り
に
ハ
、
御
神
酒
、
御
洗
米
を
頂
戴
し
、
小
児
に
ハ
、
三
ッ薬
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
タ
 カ
セ
替
り
、
御
神
酒
を
少
度
口
に
附
戴
せ
置
へ
し
。
 
 
 
」
27
オ
親
ハ
翌
日
よ
り
平
生
に
成
の
御
道
な
り
。
.去
ル
 
 
 
 
 
 
タ
ン
ホ
農
家
の
妻
女
、
田
畝
よ
り
帰
ら
れ
、
洗
足
の
折
柄
、
其
た
ら
い
の
中
へ
安
く
産
落
し
、
直
に
其
湯
に
て
自
身
に
取
揚
ヶ
し
な
り
。
、
又
、
女
の
髪
結
、
髪
を
結
さ
し
に
て
安
産
し
、
翌
朝
ハ
、
平
生
の
通
り
に
し
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
フ
ケ
モ
ヨ
ウ
髪
数
を
結
ひ
、
其
外
、
布
機
織
の
と
き
産
気
催
し
、
速
に
安
産
致
す
様
の
事
、
あ
け
て
か
つ
へ
か
た
し
。
疑
ふ
へ
か
ら
す
。
御
神
心
家
ハ
、
皆
此
の
こ
と
し
。
.
又
、
」
27
ウ
 
 
ユ
タ
身
代
豊
か
に
し
て
、
何
不
自
由
無
渡
世
す
る
中
に
、
年
経
る
ま
て
子
供
の
無
事
而
巳
不
足
に
思
ひ
歎
く
人
あ
り
。
御
願
申
せ
ハ
、
子
御
授
ヶ
被
為
下
成
へ
し
。
毎
度
教
に
、
 
六
十
↓
の
子
に
か
㌧
る
と
云
事
有
と
宣
し
。
子
の
無
事
 
ウ
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ツ
シ
愁
ふ
へ
か
ら
す
。
又
、
貧
き
賎
か
家
に
子
供
多
き
中
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ツ
ラ
ウ
ワ
ツ
ラ
ワ
シ
キ
 
 
 
 キ
ラ
 
又
も
子
供
出
来
る
事
を
、
愁
気
煩
敷
思
ひ
嫌
ふ
人
 
あ
り
。
是
も
早
く
御
願
ひ
申
せ
ハ
、
好
様
安
心
の
御
操
合
あ
り
。
自
由
自
在
に
被
為
下
成
へ
し
。 
 
 
 
 
 
」
28
オ
 
 
ホ
ウ
ソ
ウ
23
一
、
萢
瘡
は
し
か
ハ
、
何
方
に
も
子
供
の
大
厄
な
り
と
、
誰
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
キ
 
恐
れ
て
、
忌
服
、
稼
を
嫌
ひ
、
毒
養
生
、
猶
、
伽
と
る
 
 
 
 
サ
カ
ヤ
キ
 
 カ
ミ
ユ
イ
 
 
ユ
ア
ミ
 
も
の
も
、
月
代
、
髪
結
、
沐
浴
を
止
め
、
其
外
差
支
の
事
多
し
。
御
道
ハ
、
何
を
致
す
に
も
、
前
に
御
願
ひ
申
て
執
行
な
り
。
或
ハ
海
老
、
蛸
、
餅
、
鰯
、
其
外
酒
の
 
る
い
、
何
成
共
好
物
飲
食
さ
せ
、
体
を
丈
夫
達
者
に
な
し
て
、
安
く
目
出
度
速
に
仕
颪
な
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ムカ
イ
24
一
、
大
御
元
社
壱
丁
御
前
に
、
向
明
神
様
と
中
あ
り
。
」
28
ウ
 
 
 
 
 
モ
ウ
モ
ク
御
婦
人
の
御
盲
な
り
。
先
年
、
御
眼
病
之
節
、
外
方
 
に
て
種
々
御
療
治
、
御
養
生
、
御
信
心
被
為
成
候
へ
共
、
験
し
な
し
。
次
第
に
重
ら
せ
給
ひ
、
終
に
御
一
命
に
も
カ
ヘ
ワ
ラ
 
拘
ら
せ
給
ひ
し
に
よ
り
、
故
あ
り
て
御
元
社
江
御
願
ひ
に
91
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参
ら
れ
し
か
、
延
引
な
り
と
宣
ひ
、
早
く
来
ら
ハ
此
ハ
せ
ま
し
も
の
を
、
併
し
願
ふ
と
あ
ら
ハ
、
目
ハ
見
へ
す
と
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ン
コ
ウ
不
自
由
ハ
さ
せ
ま
し
と
宣
ひ
、
夫
よ
り
御
神
厚
被
為
成
。
 
 
 
モ
ウ
モ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヘ
タ
テ
 
只
今
御
盲
の
事
な
れ
ハ
昼
夜
の
御
隔
な
く
、 
 
 
 
」
29
オ
針
の
耳
そ
を
御
通
し
、
縫
も
の
、
仕
立
、
一
切
布
機
織
、
其
外
女
の
業
、
御
差
支
と
云
事
無
。
初
心
の
人
、
御
元
社
江
参
詣
の
序
に
ハ
、
御
拝
然
る
へ
し
。
御
元
社
に
て
ハ
御
通
夜
ハ
不
相
成
候
へ
共
、
此
方
に
て
ハ
相
成
へ
し
。
諸
人
を
御
助
ヶ
被
為
成
、
其
新
た
な
る
難
有
事
を
知
る
へ
し
。
 
 
 
 
 
シ
ン
コ
ウ
 
  
 
  
  
 メ
ク
ラ 
  
 
  
 ア
25
一
、
、御
道
信
厚
な
し
て
、
盲
の
目
の
明
き
、
い
さ
り
の
足
の
立
た
の
ハ
、
珍
し
か
ら
す
。
業
病
、
難
病
た
り
共
、
日
を
 
限
り
て
平
愈
な
さ
し
め
給
ひ
、
、
何
病
気
に
て
も
 
 
 
」
29
ウ
 
ト
ク
イ
ミ
ト
ク
ヨ
ウ
シ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
ウ
食
禁
毒
養
生
と
云
事
無
。
。
地
内
に
生
す
る
も
の
に
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
キ
ナ
毒
ハ
な
し
。
何
成
共
好
も
の
飲
食
し
、
体
を
丈
夫
達
者
に
致
へ
し
と
宣
し
。
併
、
四
ッ
足
の
も
の
N
類
ハ
格
別
の
品
な
れ
ハ
、
其
人
々
の
心
任
せ
に
致
へ
し
。
 
 
 
ケ
 
カ
 
 
ア
ヤ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
タ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ミ
 
、
又
、
怪
我
、
過
ち
、
切
疵
、
何
に
て
も
痛
ミ
処
有
人
、
御
神
 
 
 
 
 
 
チ
ヤ
ウ
タ
イ
キ酒
を
園
凹
奉
備
て
頂
戴
し
、
薬
の
如
く
、
呑
た
り
附
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
ヨ
ト
た
り
、
腰
よ
り
下
江
ハ
、
少
度
口
に
入
て
用
ゆ
へ
し
。
隠
し
処
、
肛
門
、
足
の
裏
た
り
共
、
苦
し
か
ら
す
、
附
用
ゆ
へ
し
。
」
30
オ
 
 
 
 
 
ケ
 
カ
ア
ヤ
マ
d
途
中
に
て
、
怪
我
過
ち
し
て
血
の
出
る
時
、
御
神
酒
御
洗
米
ハ
な
し
。
其
処
の
草
て
も
土
て
も
取
り
て
、
イ
キ生
神
金
光
大
神
様
と
御
拝
し
、
御
願
ひ
奉
て
用
ゆ
る
時
ハ
、
血
速
に
留
り
、
其
儘
愈
る
な
り
。
.猶
、
難
舟
を
助
り
、
火
難
、
盗
難
を
遁
し
御
蔭
の
事
ハ
、
 
 
 
 
イ
ト
書
記
す
に
逞
ま
あ
ら
す
。
{
又
、
数
年
の
眼
病
難
病
の
諸
所
て
祈
祷
の
仕
尽
し
、
薬
の
呑
尽
し
、
種
々
に
し
て
も
直
ら
ぬ
を
、
御
蔭
を
蒙
り
て
速
に
 
 
 
 
 
」
30
ウ
 
 
 
 
 
 
 
シ 
キ
 
 
ア
キ
レ
直
り
た
る
を
、
不
思
議
に
偶
る
人
あ
り
。
何
も
珍
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ン
ト
ウ
か
ら
す
。
御
道
ハ
、
直
る
か
本
道
に
て
、
直
ら
ぬ
か
不
思
議
な
り
、
其
人
の
恥
な
り
。
是
皆
自
心
の
信
な
く
、
 
 
 
 
 
ウ
 
ソ
 
 
 
 
 
 
ウ
タ
カ
天
地
の
神
に
呼
詐
の
無
を
疑
ひ
、
種
々
濁
り
て
、
外
に
迷
ひ
、
天
命
の
時
節
の
、
前
世
の
宿
業
宿
縁
 
 
 
シ
シ
ン
の
と
、
自
心
よ
り
直
ら
ぬ
道
理
を
云
人
も
有
。
故
に
直
ら
ぬ
な
り
。
御
道
ハ
、
恭
も
今
迄
の
罪
科
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
御
祓
除
ヶ
被
為
下
成
へ
し
。
為
す
処
の
願
ひ
と
し
て
 
」
3ー
オ
92
成
就
為
す
と
云
事
な
し
。
.
小
子
、
覚
の
事
も
有
て
、
丼
り
茶
わ
ん
類
、
わ
れ
も
の
を
集
め
置
、
是
を
御
 
神
酒
を
以
て
継
ん
と
御
拝
奉
て
、
御
願
ひ
申
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
キ
ツキ
 
処
に
、
御
教
に
、
是
ハ
焼
継
屋
あ
り
、
是
を
家
業
に
渡
世
す
、
是
を
手
元
て
継
ハ
焼
継
屋
の
家
業
な
し
、
継
代
ハ
五
分
壱
匁
弐
匁
歎
の
事
な
り
、
夫
よ
り
千
金
出
し
 
て
も
命
ハ
継
ま
い
か
、
諸
人
の
其
命
を
継
分
別
を
 
 
 
 
 
ミ
ク
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ン
ル
イ
致
へ
し
と
御
圖
被
為
下
。
奉
恐
入
、
誠
に
難
有
感
涙
 
」
3ー
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ン
シ
ン
せ
り
。
h
右
御
蔭
の
条
々
ハ
、
兼
て
御
信
仁
の
御
方
様
に
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
イ
御
承
知
な
り
。
其
外
、
広
大
奇
異
な
る
御
蔭
の
事
を
申
ハ
、
御
元
社
よ
り
御
差
留
に
候
ヘ
ハ
、
愛
に
差
相
申
候
。
余
ハ
、
 
 
 
シ
ン
コ
ウ
御
道
深
厚
し
、
天
然
自
然
に
知
る
へ
し
。
、
猶
、
何
成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワ
キ
マ 
 
タ
 
と
も
御
蔭
ハ
被
為
下
候
へ
共
、
己
か
分
限
を
弁
へ
足
る
 
 
 
 
 
 
ノ
リ
 
 
コ
エ
 
 
マ
ン
シ
ン
事
を
知
り
、
規
を
喩
す
慢
心
を
慎
ミ
へ
し
。
26
一
、
、人
ハ
則
天
地
の
神
と
同
根
に
し
て
、
皆
神
な
る
身
を
以
て
、
神
の
道
を
用
ひ
す
、
種
々
悪
業
し
迷
ひ
苦
し
る
事
、 
」
32
オ
 
 
 
 
メ
ン
チ
ウ
シ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 
終
に
人
面
獣
心
の
事
も
あ
り
。
御
神
様
に
も
歎
き
給
ふ
也
。
 
イ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イ
キ
 
最
安
き
此
御
道
信
心
致
せ
ハ
、
生
な
か
ら
神
に
な
る
身
を
。
ア
 
ヘ 
ヲ
シ
鳴
呼
惜
む
へ
し
。
御
道
を
知
ら
ね
ハ
、
是
非
も
な
く
、
若
死
の
人
或
大
病
人
、
良
薬
を
用
ひ
良
医
集
り
種
々
手
を
尽
し
、
辿
も
叶
わ
ぬ
と
手
を
放
す
事
あ
れ
ハ
、
周
章
し
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
ト
ワ
寿
命
か
買
る
も
の
な
れ
ハ
当
家
に
ハ
千
金
も
厭
す
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
メ
其
次
ハ
、
家
床
に
放
れ
て
も
彼
を
今
一
度
健
に
致
度
と
ワ
ヒ
ナ
ケ
 
 
 
 
 
 
セ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
シ
ヤ
詫
歎
き
て
も
、
詮
な
し
。
、
御
道
ハ
格
別
な
り
。
医
沙
ハ
」
32
ウ
手
を
放
し
て
も
、
神
ハ
手
を
放
す
事
無
と
宣
ひ
、
信
一
心
を
 
 
 
ス
カ
以
て
御
鎚
り
御
願
ひ
申
せ
ハ
、
無
寿
命
も
御
継
、
御
授
ヶ
被
為
下
に
、
当
世
の
人
、
六
十
位
に
成
と
、
先
操
を
し
て
隠
居
気
に
な
り
、
法
体
し
生
な
か
ら
死
人
同
様
に
法
名
を
号
、
石
塔
を
建
置
、
死
を
待
急
く
の
歎
、
又
、
あ
た
口
に
も
、
死
ね
バ
ク
ツ
ロ
撹
く
に
御
迎
ひ
か
来
ら
ぬ
杯
と
、
死
に
覚
悟
を
す
る
事
ハ
、
 
 
 
 
 
 
キ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ク
ツ
ロ
御
神
様
に
ハ
御
嫌
ひ
被
為
成
。
愚
か
に
も
死
な
ね
ハ
撹
ヶ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ボ
ツ
カ
ぬ
位
の
人
な
れ
ハ
、
後
世
蓮
も
安
楽
の
程
覚
束
な
し
。
」
3
オ
御
道
ハ
、
老
人
の
絶
体
絶
命
成
も
の
も
、
御
蔭
を
蒙
れ
ハ
、
速
に
御
引
取
被
為
下
成
。
往
生
の
為
、
後
の
為
な
る
へ
し
。
 
老
の
身
も
咲
を
か
ら
し
な
な
か
ら
へ
て
 
 
神
世
さ
か
り
の
花
を
見
よ
か
し
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翻
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セ
ケ
ン
.世
諺
に
も
、
命
あ
り
て
の
物
種
。
月
雪
花
、
詩
歌
音
曲
の
楽
し
ミ
、
琴
、
三
味
線
、
芝
居
、
浄
る
り
、
物
見
、
酒
宴
、
遊
興
、
 
 
 
 
 
 
ニ
ワ
ト
リ
何
の
慰
ミ
も
、
金
鶏
所
持
せ
し
幾
万
貫
の
長
者
て
も
、
無
事
堅
固
寿
命
無
て
ハ
不
相
成
。
此
寿
命
を
延
ひ
 
 
」
3
ウ
チ
へ
縮
め
自
由
自
在
に
被
為
成
る
ン
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
キ
天
地
金
乃
御
神
様
な
り
。
d
御
蔭
を
蒙
り
、
改
て
生
る
覚
悟
に
し
、
自
由
自
在
難
有
神
世
て
、
六
十
七
十
及
八
十
九
十
に
も
限
ら
す
、
長
命
す
る
気
に
な
り
、
ワ
カ
ミ
タ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
イ
我
身
霊
を
い
た
ま
し
む
る
事
無
、
陰
気
を
廃
し
陽
気
を
 
 
 
 
 
 
ア
ラ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イ
サ
キ
以
て
、
日
々
に
新
た
に
、
難
有
面
白
く
潔
よ
く
、
朝
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ラ
日
天
四
様
に
起
負
す
、
永
き
中
に
ハ
無
に
も
非
す
、
時
の
は
や
り
風
、
何
病
気
に
も
呑
れ
ぬ
様
、
押
勝
へ
し
。 
」
34
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ヨ
 
 
 
ク
ワ
イ
 
カ
マ
.猶
、
其
時
折
柄
に
よ
り
て
、
無
拠
空
病
不
快
を
構
ゆ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
事
あ
り
。
是
、
御
道
に
お
い
て
ハ
、
不
可
な
り
。
勿
体
無
も
 
 
 
ミ
タ
マ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ツ
天
地
の
御
賜
も
の
、
不
事
な
る
に
疵
を
附
る
道
理
な
り
。
慎
心
へ
し
。
御
道
案
内
巻
の
中
終
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
34
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
キ
ラ
27
一
、
、世
界
第
一
広
大
な
る
明
け
し
此
御
道
を
、
月
に
村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワキ
マ 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ロ
雲
、
花
に
風
と
や
、
何
の
弁
へ
も
無
、
愚
か
な
る
も
の
、
恥
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ヘ
ニ
サ
カ
ウ
為
す
、
御
氏
子
と
し
て
金
言
逆
耳
の
習
ひ
、
寸
善
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
コ 
 
 
 
 
 
ウ
ソ
 
尺
魔
欺
、
し
よ
の
ミ
て
云
事
歎
、
証
拠
も
な
き
空
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ツ
ネ
タ
ヌキ
 
悪
口
を
云
触
し
、
猶
狐
狸
の
類
ひ
歎
、
の
り
く
ら
歎
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
エ
ト
モ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ァ
サ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 コ
ウ
サ
イ
キ
ン
 
カ
エリ
ミ
ツト
 
は
や
り
神
歎
の
様
に
、
色
々
嘲
ヶ
る
も
の
あ
り
。
大
功
細
勤
を
顧
す
錐
、
 
 
 
 
 
カ
ン
ナ
ン
大
神
様
の
御
難
難
の
程
、
恐
多
く
も
勿
体
無
次
 
 
 
 
 
 
タ
ツト
 
第
な
り
。
、
此
尊
き
大
氏
親
神
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
35
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
ヤ
ウ
ロ
ウ
 
天
地
金
乃
御
神
様
を
、
氏
子
と
し
て
嘲
唾
し
、
 
若
し
御
気
障
り
共
相
成
、
押
へ
を
受
る
事
あ
る
時
ハ
、
 
ウ
ンセ
イ
ヲ
ト
ロ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
レ
イ
 
運
勢
衰
へ
左
り
廻
り
と
成
、
終
に
憂
の
は
し
共
相
 
成
ん
歎
。
又
、
諸
人
も
見
聞
し
知
る
通
り
、
御
方
角
、
 
 
 
 
 
 
 
エ
ラ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
カ
タ
 
年
月
日
柄
を
相
撰
ミ
、
家
相
を
吟
味
し
、
地
固
め
の
祈
祷
、
棟
上
の
儀
式
も
祝
ひ
て
、
新
に
家
蔵
堅
固
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハケ
シ
建
て
も
、
御
気
障
り
共
相
成
ハ
、
御
烈
き
時
に
ハ
、
一
度
に
 
 
 
ミ
チ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ニ
ワ
カ
 
崩
し
微
塵
に
成
し
給
ひ
、
猶
俄
に
日
の
暮
た
る
様
に
、
」
35
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ロ
 
幾
万
貫
の
身
代
た
り
土
ハ、
は
た
ノ
＼
に
仕
廻
ひ
一
夜
に
亡
ひ
ん
か
、
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
イ
シ
ユ
 
猶
知
り
て
す
れ
ハ
亭
主
よ
り
取
、
知
ら
す
に
致
せ
ハ
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
ツ
 
 
バカ
牛
馬
よ
り
取
て
し
ま
ふ
と
の
御
事
な
り
。
又
、
七
殺
七
墓
 
 
 
 
 
 
イ
ク
ツ
 
 キ
ツ
 
 
 
 
 
 
 ホ
ウ
シ
ヨ
 
に
ハ
限
ら
す
幾
数
も
築
き
、
跡
ハ
亡
所
と
成
、
青
草
の
 
ハ
エ
栄
、
或
ハ
、
蒲
団
畳
牢
の
病
人
、
良
医
良
薬
を
 
 
 
 
 
コ
ウ
 
 
 
 
 
 
 イ
ツ
ク
用
ゆ
る
共
功
な
し
。
何
処
如
何
成
諸
社
寺
々
に
て
大
祈
祷
致
て
も
、
御
障
り
の
御
断
、
御
筋
立
、
御
納
 
 
 
 
 
 
 
ぼ
ぴ
受
無
て
ハ
、
祈
祷
為
す
。
又
、
金
銭
初
穂
を
以
て
 
 
」
36
オ
断
を
聞
く
金
神
と
思
ふ
な
と
宣
し
。
夫
故
、
敦
れ
の
大
社
御
神
諸
仏
菩
薩
様
の
御
蔭
を
蒙
る
事
不
相
成
。
仮
令
 
日
月
様
の
御
蔭
を
蒙
り
生
る
玉
、
何
処
の
申
子
た
り
共
、
生
れ
出
た
る
所
ハ
金
神
の
地
内
な
れ
ハ
、
気
障
り
の
事
有
ハ
、
命
を
取
て
し
ま
ひ
、
何
程
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
タ
 
出
生
致
て
も
一
人
も
育
て
さ
せ
ぬ
と
の
御
事
な
り
。
御
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
ツ
道
の
新
た
な
る
其
尊
き
事
、
愛
を
以
て
察
し
 
 
 
 
 
 
セ
ン
ヘ
ヘキ
ヤ
ウ
ヘ
ヘ
へ
知
る
ペ
し
。
…戦
々
競
々
た
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
」
36
ウ
 
 
 
 
 
レ
イ
 
 
 
 
 ソ
マ
ツ
28
一
、
、御
不
礼
、
御
鹿
抹
、
御
気
障
り
等
の
事
致
て
、
大
小
御
 
 
 
 
 
 
ト
カ
知
ら
せ
、
御
尤
め
を
蒙
ら
さ
る
も
の
ハ
す
く
な
し
。
其
身
に
 
別
条
無
共
、
其
子
敷
、
孫
の
代
に
至
り
て
ハ
、
一
旦
の
御
知
ら
せ
、
 
セ
 
ピ
ア
ラ
ワ
 
是
非
顕
す
る
と
の
御
事
な
り
。
其
身
壮
ん
に
一
花
の
翻
刻
金
光
教
布
教
文
書
近
藤
本
『御
道
案
内
』
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ト
ロ
 
レ
イ
ラ
ク
繁
栄
し
、
子
孫
の
代
に
至
り
て
衰
へ
零
落
す
る
欺
。
 
 
 
 
 
 
 
ア
マ
ネ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
是
な
る
哉
。
旦
、
普
く
世
に
も
、
自
分
免
許
の
利
口
、
自
マ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
キ
慢
の
人
、
自
身
の
事
ハ
、
猶
人
の
事
に
も
た
つ
さ
わ
り
、
鷺
を
カ
ラ
ス
 
 ヒ
 
 
リ
 
 
 
マ
キ
ラ
 
 
 
 
イ
 
ヌ
キ
 
 
 
イ
ヘ
カ
チ
烏
と
非
を
理
に
云
紛
か
し
、
云
貫
き
、
云
勝
様
の
人
を
」
37
オ
エ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
ボ
ム
撰
ひ
人
杯
と
誉
る
人
あ
れ
共
、
謀
計
を
以
て
眼
前
利
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ワ
潤
を
得
る
共
、
水
の
泡
な
り
。
何
ぞ
他
人
の
愁
ひ
以
て
、
己
か
身
を
安
ふ
せ
ん
と
思
ふ
共
、
天
地
神
明
欽
ひ
給
わ
す
。
正
直
実
貞
の
人
、
白
き
事
を
黒
に
云
負
た
る
、
残
念
腹
立
炎
、
火
炎
、
悪
知
恵
の
己
か
身
の
幾
末
、
子
孫
に
報
ん
歎
。
ワ
ル
カ
シ
コ
 
 
 
エ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
ラ
 
 
ウ
キ
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ケ
 
 
カ
ナ
悪
利
口
き
撰
ひ
人
と
云
か
、
撰
ひ
憂
め
を
見
、
歎
き
悲
し
む
共
、
 
 
 
 
 
 
カ
ワ
ユ
ク
詮
な
し
。
子
孫
可
愛
ハ
、
天
地
御
神
様
の
御
気
障
り
、
ツ
ミ
ト
カ
ハ
チ
罪
科
罰
を
蒙
ら
ぬ
様
、
残
ら
ぬ
様
、
信
を
尽
し
、 
 
」
37
ウ
 
 
 
マ
キ
ヲ
ク
善
種
を
蒔
置
へ
し
。
b
兼
々
宣
し
に
も
、
氏
子
を
 
 
シ
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
カ
何
の
呵
り
度
事
も
、
尤
め
度
事
も
な
し
。
讐
ハ
、
親
の
子
を
持
多
き
中
に
ハ
、
性
根
の
悪
ひ
子
の
生
根
を
直
し
た
さ
、
呵
り
た
り
、
爪
り
て
見
た
り
、
あ
峯
し
た
ら
直
る
敷
、
こ
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
ツ
カ
ン
し
た
ら
直
ら
ふ
歎
、
心
を
尽
し
説
鑑
し
、
生
根
の
悪
ひ
 
 
 
カ
ワ
イ
へ
子
程
か
可
愛
ハ
、
神
も
同
然
と
の
御
事
な
り
。
。猶
、
鷺
ハ
95
鷺
烏
ハ
か
ら
す
、
白
黒
を
明
か
に
、
信
を
云
か
、
御
道
な
り
、
信
心
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ト
マ
 
 
 
 
ク
ト
ン
な
り
。
正
直
信
の
女
童
の
衆
や
、
疎
る
}
愚
鈍
の
人
か
、
」
38
オ
還
り
て
御
蔭
を
蒙
る
事
多
し
。
是
、
信
の
撰
ひ
人
 
 
 
 
 
カ
シ
コ
キ
な
り
。
悪
利
口
才
知
の
人
に
も
い
や
増
り
、
恥
か
し
か
ら
す
や
。
慎
心
へ
し
。
 
 
 
ヒ
テ
リ
 
ヲ
ヘ
カ
セ
 
ヲ
ヘ
ア
メ
 
コ
ウ
ス
イ
 
チ
シ
ン
29
穴
、
旱
越
、
暴
風
沸
暴
雨
、
洪
水
、
地
震
等
ハ
、
天
地
 
日
月
金
神
御
三
方
様
の
御
気
障
り
の
事
あ
り
て
、
 
 
ト
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
セ
 
御
尤
め
之
由
、
此
大
難
ハ
、
人
力
を
以
て
防
く
事
あ
た
わ
す
。
 
 
 
 
シ
ン
ト
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ツ
カ
ェ
国
々
を
震
動
被
為
成
、
一
時
に
覆
し
給
ふ
程
の
御
事
 
 
 
 
 
 
チ
シ
ン
な
り
。
、
若
し
地
震
之
節
、
平
生
信
厚
の
御
氏
子
ハ
、 
」
38
ウ
ヲ
ト
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ツ
 
シ
ツ
マ
驚
く
へ
か
ら
す
。
鎮
め
鎮
り
て
、
只
舟
に
乗
た
る
様
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ツ
心
持
に
居
る
へ
し
。
外
に
家
蔵
崩
る
》
様
の
事
有
て
も
、
 
其
身
に
別
条
有
へ
か
ら
す
。
御
道
の
御
蔭
の
広
大
な
る
事
、
世
界
一
切
、
此
の
こ
と
し
。
御
道
信
仰
し
て
知
る
へ
し
。
 
 
真
直
な
る
広
き
御
道
の
あ
る
も
の
を
 
 
 
邪
し
ま
に
ゆ
き
迷
ひ
ぬ
る
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
ウ
エ
イ
 
 
 
 
 フ
30
一
、
大
御
元
社
に
ハ
、
近
来
御
本
社
御
造
営
の
御
普
 
シ
ン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ク
ワ
ン
ケ
 
請
中
な
れ
共
、
御
勧
化
、
御
無
筋
、
其
外
平
生
に
も
 
」
39
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ム
サ
ボ
 
 ヨ
ク
御
初
穂
、
賓
銭
等
に
至
る
ま
て
、
貧
り
欲
ヶ
間
敷
事
ハ
、
毛
頭
不
被
為
成
候
へ
共
、
以
前
御
蔭
を
蒙
り
た
る
人
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
 
フ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ツ
マ
御
礼
の
印
と
て
、
多
少
の
御
寄
附
、
諸
方
よ
り
参
り
集
り
、
 
 
 
 
 
キ
 
フ 
 
 
 
 
 
 
 
カ
サ
如
何
程
御
寄
附
致
て
も
、
飾
り
ヶ
間
敷
板
札
揚
る
事
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
 
ブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イ
ン
シ
ユ
不
被
為
成
。
中
に
ハ
多
分
御
寄
附
の
人
、
名
前
員
数
を
書
印
、
板
札
掛
度
被
願
候
へ
共
、
夫
に
て
ハ
、
外
方
よ
り
、
カ
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
彼
何
程
寄
附
致
な
ら
ハ
我
ハ
何
程
致
へ
し
と
、
我
せ
き
に
 
 
 
 
 
 
カ
サ
 
 
 ノ 
ミ
な
り
て
、
表
を
飾
る
而
已
。
身
分
不
相
応
の
寄
附
し
、
」
39
ウ
跡
て
心
配
致
す
様
の
事
あ
り
て
ハ
、
か
へ
り
て
信
心
に
 
 
 
 
コ
ヘ
ロ
サ
な
ら
す
。
志
し
あ
ら
ハ
、
神
ハ
皆
御
承
知
の
な
れ
ハ
、
唯
何
程
成
共
、
己
か
気
安
に
心
任
せ
に
致
へ
し
。
御
普
請
も
出
来
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ワ
ン
ヘ
ヘ
へ
次
第
、
急
か
す
時
を
待
と
の
寛
々
た
る
思
召
な
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
レ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワ
サ
ヘ
へ
31
一
、
、大
御
元
社
江
参
詣
致
す
と
、
誰
に
て
も
、
遠
方
の
所
態
々
 
 
 
 
 
 
 
シ
ン
シ
ン
カ
参
ら
す
共
、
御
神
心
家
有
へ
し
、
是
江
参
り
て
御
蔭
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
タ
イ
 
 
 
 
 
 テ
 
ヤ
 
シ
 
ロ
取
れ
よ
と
、
毎
も
御
辞
退
な
り
。
御
神
心
家
ハ
、
何
処
も
 
御
元
社
に
変
る
事
な
し
。
、
然
る
に
、
御
道
も
次
第
に
」
40
オ
 
 
 
 
 
 
 
テ
ヤ
シ
ロ
開
ヶ
る
に
随
ひ
、
御
神
家
も
出
来
増
、
多
き
中
に
ハ
、
終
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ワ
ン
ケ
 
 
 
 
 
 
 
コ
シ
ラ
御
元
社
に
ハ
御
存
し
も
無
、
色
々
の
勧
化
、
猶
帳
杯
椿
へ
、
96
或
ハ
御
道
に
ハ
無
御
祈
祷
の
、
御
守
り
の
と
、
種
々
の
事
を
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ト
ワ
カ
 
 
ア
ツ
ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ホ
ノ
カ
 
こ
し
ら
へ
、
世
間
を
惑
か
せ
集
る
も
の
有
よ
し
、
風
か
に
御
聞
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 
あ
り
て
、
金
神
を
煮
出
し
に
す
る
と
宣
し
。
。御
道
ハ
、
 
前
に
も
申
如
く
、
人
に
心
配
懸
ぬ
様
、
安
心
さ
す
様
、
助
ヶ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
チ
ロ
ン
 
様
の
事
而
已
に
て
、
勧
化
の
無
心
ヶ
間
敷
事
ハ
勿
論
、
何
に
 
 
 
 
ム
サ
ホ
 
ヨ
ク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
マ
よ
ら
す
、
食
り
欲
ケ
間
敷
事
ハ
、
兼
而
の
御
禁
し
め
な
り
。
」
40
ウ
 
 
ア
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
セ
 
此
明
ら
か
な
る
御
道
を
、
右
様
の
曲
者
出
て
、
御
道
を
 
ケ
カ
 
 サ
マ
タ
 
 
 
ナ
 
臓
し
妨
ヶ
を
為
す
も
の
あ
り
。
d
又
、
御
蔭
を
蒙
り
た
る
 
 
 
 
 
 
ヨ
ク
 
 マ
ン
シ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
ミ
ワ
ツ
ラ
 
も
の
、
終
に
欲
と
慢
心
出
安
し
。
是
、
御
道
の
病
煩
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ゆ
ウ
シ
ナ
 
 
 
 
 マ
へ
 
な
り
。
此
欲
と
慢
心
よ
り
御
蔭
を
取
失
ふ
人
、
儘
あ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
慎
ミ
へ
し
。
若
し
ケ
様
に
似
た
る
欲
ヶ
間
敷
事
あ
る
ハ
、
誠
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
ツ
ク
御
神
心
家
に
あ
ら
す
。
初
心
の
人
、
其
御
心
得
に
て
、
何
処
の
 
 
テ
ヤ
シ
ロ
 
御
神
人
家
江
参
詣
致
て
も
、
何
も
御
心
配
な
く
、
 
心
安
く
致
さ
る
へ
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
4ー
オ
32
一
、
、御
道
ハ
、
願
ふ
よ
り
御
礼
届
ヶ
か
肝
要
な
り
。
朝
ハ
 
夜
前
無
事
の
御
礼
、
暮
に
ハ
其
日
の
御
礼
、
月
末
に
ハ
 
其
月
の
御
礼
、
年
末
に
ハ
其
歳
の
御
礼
、
届
ヶ
奉
申
上
。
 
ケ
様
に
日
送
り
無
事
に
過
る
時
に
ハ
、
身
の
上
別
条
有
翻
刻
金
光
教
布
教
文
書
近
藤
本
『
御
道
案
内
』
へ
か
ら
す
。
諸
人
、
先
祖
よ
り
何
処
の
宮
寺
江
参
詣
致
て
も
、
度
毎
に
願
か
け
は
か
り
し
て
、
御
礼
届
ヶ
と
云
事
を
為
す
。
是
、
た
と
ヘ
ハ
諸
神
仏
様
江
借
銭
に
相
成
居
る
道
理
に
て
、
是
か
罪
科
と
相
成
居
る
と
の
 
」
4ー
ウ
宣
し
。
御
拝
奉
る
に
も
、
先
此
御
断
よ
り
奉
申
上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
ト
コ 
 
ハ
ナ
へ
し
。
或
ハ
、
我
子
か
煩
ふ
時
に
ハ
、
家
床
に
放
れ
て
も
カ
レ
 
 
 
 
マ
メ
彼
さ
へ
健
に
成
ハ
宜
ひ
と
云
、
病
気
も
全
快
す
る
と
、
 
 
 
 
ワ
ス
レ
云
た
事
ハ
忘
た
顔
を
し
て
、
長
の
煩
ひ
に
物
か
入
た
の
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケ
ン
ヤ
ク
色
々
の
事
を
申
な
ら
へ
立
て
、
是
か
ら
ハ
倹
約
杯
と
云
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ン
シ
ン 
 
 
 
ヲ
ン
一
命
御
助
ヶ
を
蒙
り
た
る
、
肝
心
の
御
恩
の
御
礼
届
ヶ
も
延
引
に
相
成
も
の
、
儘
あ
り
。
不
坪
の
至
り
な
り
。
 
 
 
 
 
タ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
イ
サ
ツ 
 
セ
讐
ハ
、
人
を
懸
ミ
て
事
成
就
し
、
何
の
挨
拶
も
為
す
 
」
42
オ
等
閑
な
る
時
ハ
、
頼
れ
た
人
も
心
よ
か
ら
す
や
。
猶
又
頼
 
 
 
 
 
フ
タ
ヘ
ヒ
事
有
て
も
、
再
度
行
か
た
し
道
理
な
り
。
御
蔭
を
 
 
 
 
 
 
ヲ
ン
 
 
ワ
ス
蒙
り
た
人
、
御
恩
を
忘
る
へ
か
ら
す
。
何
も
よ
た
つ
事
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
心
配
す
る
に
も
不
及
。
神
ハ
心
中
何
も
彼
も
御
存
の
事
 
 
 
 
タ
ヘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
ヘ
ロ
サ
な
れ
ハ
、
唯
己
か
信
を
以
て
、
気
安
に
志
し
の
御
礼
の
印
而
已
致
へ
し
。
御
機
嫌
成
就
、
御
納
受
あ
れ
ハ
、
猶
又
97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ヲ
サ
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
イ
御
陰
も
蒙
る
へ
し
。
等
閑
な
る
時
ハ
、
終
に
病
気
も
再
か
へ
る
事
あ
ら
ん
麩
是
身
の
上
の
事
な
り
。
、又
、
病
人
に
も
」
42
ウ
限
ら
す
、
誰
に
て
も
此
御
道
の
事
を
知
ら
ぬ
人
に
、
難
有
 
ワ
ケ
 
 
ト
ク
訳
を
得
と
咄
し
聞
せ
、
為
よ
き
様
、
一
人
て
も
助
ヶ
る
様
、
御
道
を
御
弘
め
致
す
か
、
第
一
の
信
心
な
り
、
御
馳
走
な
り
、
其
身
の
徳
な
り
。
 
 
天
ヶ
下
何
を
た
か
ら
と
楽
し
ま
ん
 
 
 
幾
代
く
ち
せ
ぬ
信
と
な
り
け
り
 
 
ム
カ
ク
モ
ン
モ
ウ
3
 
無
学
文
盲
不
知
不
才
の
小
子
、
有
揮
と
い
へ
と
も
、
 
 
ツ
ラ
へ
 
 
 
 
 
 
ク
ア
ン
 
 
情
世
の
有
様
を
愚
案
す
る
に
、 
 
 
 
 
 
 
 
」
43
オ
 
一
、
神
道
に
、
神
代
の
事
よ
り
し
て
委
き
御
方
に
ハ
、
嚥
御
蔭
も
有
へ
し
。
又
、
御
蔭
か
無
て
ハ
無
益
の
事
な
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
キ
カ
ミ
此
方
御
道
に
ハ
、
無
学
文
盲
の
農
民
よ
り
し
て
、
生
神
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケ
ン
セ
ン
金
光
大
神
と
髄
に
神
に
被
為
成
。
是
、
目
前
に
顕
然
た
り
。
其
外
、
神
に
ま
こ
ふ
人
、
数
多
な
り
。
愛
を
以
て
 
難
有
事
を
知
る
へ
し
。
 
 
 
シ
ユ
ト
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
ト
ヲ
ツ
ト
ム
34
一
、
、儒
道
に
、
君
子
ハ
務
本
と
聞
り
。
小
子
ハ
、
天
地
を
以
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ン
コウ
 
世
界
の
元
と
し
、
天
地
の
御
神
様
を
深
厚
礼
拝
し
、 
」
43
ウ
 
日
夜
添
も
御
蔭
を
蒙
る
事
、
書
記
し
か
た
し
。
 
シ
ユ
シ
ヤ
セ
ン
セ
イ
、
儒
者
先
生
衆
に
も
、
病
身
に
し
て
短
命
の
人
も
あ
り
。
既
に
孔
子
の
御
息
伯
魚
、
早
世
し
給
ひ
、
一
乃
御
弟
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
マ 
 
 
 
 
 
 
 
 シ
顔
渕
も
短
命
之
由
。
猶
伯
牛
疾
ひ
あ
り
。
子
御
見
廻
ひ
、
御
伺
ひ
被
為
成
、
此
人
に
し
て
此
疾
あ
り
と
の
御
歎
而
已
に
て
、
御
療
治
に
も
不
叶
哉
。
又
、
教
に
も
寿
命
の
延
る
学
文
の
有
事
を
未
聞
。
又
、
是
ハ
何
の
薬
、
是
を
呑
ハ
直
る
、
是
を
用
ひ
ハ
宜
成
と
云
事
あ
り
て
も
、
是
を
」
4
オ
呑
ハ
寿
命
か
延
る
と
云
薬
を
知
ら
す
。
又
、
御
道
ハ
、
正
直
信
を
以
て
願
ヘ
ハ
、
如
何
成
病
ひ
も
日
を
限
り
て
平
愈
な
さ
し
め
給
ひ
、
無
寿
命
も
御
継
、
長
命
を
御
授
存被
為
下
成
へ
し
。
是
を
比
し
て
御
道
の
難
有
事
を
知
る
へ
し
。
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ク
ソ
ン
35
一
、
、仏
法
第
一
釈
尊
、
猶
孔
子
た
に
も
、
皆
、
御
地
に
生
し
御
氏
子
な
り
。
仏
法
の
深
き
事
ハ
知
ら
ね
共
、
或
ハ
老
少
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ツ
メ
ツ
 
 
カ
ナ
 
不
定
の
無
常
の
風
と
や
、
猶
生
者
必
滅
の
哀
し
ミ
、
会
者
定
離
の
歎
き
の
人
間
、
わ
す
か
五
十
年
杯
と
色
々
聴
人
、
皆
」
4
ウ
是
道
理
に
し
て
、
或
ハ
念
仏
題
目
を
唱
へ
、
生
な
か
ら
に
ス
カ
タ
姿
を
改
、
仏
名
号
し
、
石
塔
を
建
、
後
生
大
し
と
死
す
る
98
ヨ
ウ
イ
用
意
専
ら
に
し
、
死
し
て
も
、
弥
仏
に
成
事
や
ら
、
又
ハ
チ
コ
ク
 
 
タ
ラ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
コ
地
獄
江
堕
落
す
る
歎
、
迷
ふ
て
居
る
欺
、
証
拠
も
な
き
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ
先
祖
の
仏
の
、
今
度
の
仏
の
と
云
人
あ
れ
共
、
折
節
、
精
霊
の
ウ
ラ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ラ
ミ
恨
る
と
云
事
あ
り
。
仏
に
成
た
る
も
の
か
恨
る
道
理
ハ
有
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ン
ノ
ウ
 
 
 
 
 
 
ハ
ラ
ま
し
き
な
り
。
右
様
の
煩
悩
の
心
を
祓
ひ
清
め
て
、
 
 
 
 
 
イ
い
つ
ま
て
も
生
き
る
用
意
を
専
ら
に
致
へ
し
。
此
方
 
」
45
オ
御
道
ハ
、
神
儒
仏
の
事
知
る
も
知
ら
ぬ
も
、
貴
賎
差
別
無
、
天
地
金
乃
御
神
様
の
教
を
守
る
へ
し
。
 
誰
も
彼
も
あ
ハ
れ
と
思
へ
捨
ま
し
き
 
 
野
夫
の
中
に
も
こ
ふ
の
も
の
か
な
 
 
 
 
 
 
 
ケ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 ニウ
ヒ
 
 
 
ト
ヘ 
 
 
ヨ
ク
、
右
、
如
此
御
道
倹
に
し
て
、
諸
入
費
を
御
止
メ
、
欲
と
マ
ン
シ
ン
慢
心
を
御
禁
し
め
、
神
前
に
稼
れ
不
浄
と
云
事
無
。
普
請
、
作
事
、
其
外
何
事
に
も
、
年
月
日
柄
を
撰
ま
す
、
自
由
自
在
、
勝
手
次
第
に
為
す
。
猶
又
、 
」
45
ウ
 
 
 
 
 
 
ト
ク
イ
ミ
ト
ク
ヨ
ウ
シ
ヤ
ウ
何
病
気
に
も
、
食
禁
毒
養
生
な
く
、
何
成
共
ス
キ好
な
飲
食
の
品
も
の
出
来
て
も
、
薬
と
被
為
下
成
。
 
 
 
 
 
 
ツ
キ
寿
命
の
無
も
御
継
、
長
命
を
御
授
ヶ
被
為
下
。
 
 
 
 
イ
キ
 
 
マ
へ
其
身
ハ
、
生
の
儘
神
に
御
取
立
被
為
下
成
。
先
祖
よ
り
親
族
一
切
精
霊
を
う
か
ま
せ
ら
れ
、
其
外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
世
界
中
の
事
何
に
て
も
差
支
の
無
ハ
、
御
道
の
御
披
レ
ィ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ン
ノ
ウ
励
な
り
。
是
、
外
に
比
し
て
感
応
有
へ
し
。
此
広
き
大
き
な
る
御
道
、
天
ヶ
下
外
に
ハ
有
へ
か
ら
す
。 
」
46
オ
,追
々
御
道
信
仰
の
人
、
ケ
程
有
か
た
き
事
を
知
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コウ
ク
ワ
イ
す
、
信
仰
延
引
の
事
を
皆
後
悔
し
、
信
心
仕
徳
、
御
蔭
ハ
取
勝
、
信
す
へ
し
、
仰
く
へ
し
。
d
余
ハ
、
小
子
如
き
の
愚
か
な
る
筆
紙
に
尽
し
か
た
し
。
猶
書
落
せ
し
事
も
多
し
。
委
し
き
事
ハ
、
御
道
に
入
、
深
厚
し
て
、
知
る
へ
し
。
御
道
案
内
巻
の
下
終
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
46
ウ
述
懐
漂
し
な
か
れ
行
身
の
苦
も
は
ら
ふ
 
老
て
や
吹
し
天
津
神
風
千
早
ふ
る
神
に
鳴
尾
の
思
ふ
の
み
 
松
も
久
し
き
年
や
経
ぬ
ら
む
 
 
 
 
 
 
 
 
」
47
オ
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白
神
弥
広
真
道
別
之
命
 
 
我
教
父
之
御
筆
也
 
 
 
 
 
 
 
藤
守
」
47
ウ
〈
46
オ
付
箋
〉
一
、
文
明
開
化
御
一
新
之
御
時
に
至
り
、
御
道
も
同
然
、
天
地
開
発
以
来
、
無
二
広
大
の
御
道
の
初
而
開
ヶ
る
ハ
、
 
乍
恐
今
上
朝
庭
御
聖
徳
の
相
顕
る
墨
も
の
哉
。
恭
も
当
今
御
仁
政
の
御
代
に
出
会
、
万
民
の
幸
福
な
り
。
万
歳
を
唱
ふ
へ
し
。
又
愚
知
な
る
矢
張
心
開
ヶ
さ
る
も
の
ハ
、
あ
わ
れ
歎
き
て
も
猶
余
り
あ
り
。
讐
に
猫
に
小
判
と
云
か
如
し
。
せ
よ
と
の
事
な
れ
バ
、
先
生
愛
蔵
の
本
冊
を
乞
ふ
。
即
ち
先
生
道
を
伝
授
す
と
て
、
自
署
し
て
之
を
賜
ふ
。
余
謹
で
拝
受
す
。
洵
に
珍
重
至
極
な
り
。
 
昭
和
三
十
四
年
十
月
 
立
教
百
年
祭
に
染
し
誌
す
 
 
 
 
 
 
 
 
金
光
教
教
老
井
上
守
忠
[剛
一
100
 
〈箱
蓋
裏
書
〉
藤
守
先
生
、
苦
楽
庵
に
於
て
静
養
中
、
大
正
元
年
八
月
二
十
五
目
宿
痢
発
し
て
重
篤
な
り
。
余
膝
下
に
在
り
て
看
護
に
あ
た
る
。
幸
に
同
年
十
月
回
復
せ
ら
る
。
そ
の
時
応
処
の
功
第
一
な
り
、
何
な
り
と
も
所
望
『
御
道
案
内
』
三
本
(藤
沢
本
・
近
藤
本
・
伊
原
本
)
内
容
概
略
対
照
表
藤
 
沢
本
1
序
主
貝
賎
の
氏
子
を
誘
い
共
に
御
蔭
を
戴
か
ん
2
a
大
御
元
社
は
正
直
を
基
と
す
る
b
神
国
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
信
心
す
べ
し
c
御
道
を
疑
わ
ず
信
心
す
れ
ば
御
蔭
を
蒙
る
 
d
生
神
た
る
教
組
金
光
大
神
の
履
歴
と
現
況
 
 
〈「大
谷
の
深
き
恵
を
」
歌
>
3
a
金
神
は
、
全
て
の
地
の
有
難
い
大
氏
神
な
り
 
b
金
神
と
日
月
と
を
合
せ
て
三
宝
様
な
り
 
c
金
神
は
、
柔
和
な
る
大
慈
大
悲
大
吉
神
な
り
 
d
金
神
の
一
の
春
属
は
、
大
将
軍
な
り
 
e
金
神
を
邪
鬼
の
如
く
に
恐
れ
る
こ
と
勿
れ
4
a
金
神
は
地
内
の
一
切
万
物
を
守
る
 
b
金
神
へ
の
詔
い
で
な
い
誠
の
信
心
を
す
べ
し
5
a
金
神
の
誓
い
は
、
氏
子
一
統
の
無
事
・
繁
昌
近
藤
本
1
序
-
貴
賎
の
氏
子
を
誘
い
共
に
御
蔭
を
戴
か
ん
2
a
大
御
元
社
は
正
直
を
基
と
す
る
 
b
本
書
は
、
神
の
言
葉
を
代
弁
す
る
も
の
な
り
 
c
神
国
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
信
心
す
べ
し
d
御
道
を
疑
わ
ず
信
心
す
れ
ば
御
蔭
を
蒙
る
 
〈
「大
谷
の
深
き
恵
を
」
歌
〉
3
生
神
た
る
教
組
金
光
大
神
の
履
歴
と
現
況
 
 
〈
「千
早
振
高
天
原
を
」
歌
>
4
a
金
神
は
、
全
て
の
地
の
有
難
い
大
氏
神
な
り
b
金
神
と
日
月
と
を
合
せ
て
三
宝
様
な
り
c
金
神
は
、
柔
和
な
る
大
慈
大
悲
大
吉
神
な
り
d
金
神
の
一
の
春
属
は
、
大
将
軍
な
り
e
金
神
は
地
内
の
一
切
万
物
を
守
る
f
金
神
の
誓
い
は
、
氏
子
一
統
の
無
事
・
繁
昌
9
金
神
を
邪
鬼
の
如
く
に
恐
れ
る
こ
と
勿
れ
伊
原
本
1
序
⊥
貝
賎
の
氏
子
を
誘
い
共
に
御
蔭
を
戴
か
ん
2
文
明
開
化
と
同
様
、
旧
習
を
廃
す
る
御
道
3
a
大
御
元
社
は
正
直
を
基
と
す
る
b
神
国
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
信
心
す
べ
し
c
従
前
と
信
仰
の
仕
方
異
な
る
、
旧
習
を
廃
せ
d
本
書
は
、
神
の
言
葉
を
代
弁
す
る
も
の
な
り
e
御
道
を
疑
わ
ず
信
心
す
れ
ば
御
蔭
を
蒙
る
f
神
に
嘘
は
無
し
 
〈
「大
谷
の
深
き
恵
を
」
歌
>
9
生
神
た
る
教
組
金
光
大
神
の
履
歴
と
現
況
h
金
神
は
、
全
て
の
地
の
有
難
い
大
氏
神
な
り
i
金
神
の
前
で
は
貴
賎
の
隔
て
な
し
j
金
神
は
地
内
の
一
切
万
物
を
守
る
k
金
神
は
、
柔
和
な
る
大
慈
大
悲
大
吉
神
な
り
1
金
神
と
日
月
と
を
合
せ
て
三
宝
様
な
り
 
m
金
神
を
措
い
て
他
神
仏
を
信
仰
す
る
は
失
礼
4
a
金
神
の
誓
い
は
、
氏
子
一
統
の
無
事
二
繁
昌
 
b
金
神
を
邪
鬼
の
如
く
に
恐
れ
る
こ
と
勿
れ
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b
浮
気
せ
ず
信
心
し
て
御
蔭
を
取
る
べ
し
c
御
道
信
心
は
安
し
、
神
文
等
な
く
神
号
の
み
6
御
道
信
心
の
平
生
心
得
①
 
 
;
お
上
へ
の
忠
義
と
倹
約
7
御
道
信
心
の
平
生
心
得
②
 
 
1
父
母
孝
行
と
世
間
で
の
信
義
の
交
わ
り
8
御
道
信
心
の
平
生
心
得
③
 
 
1
堪
忍
と
陰
徳
 
 
付
1
盗
難
に
も
金
神
の
お
繰
合
せ
あ
り
9
御
道
信
心
の
平
生
心
得
④
 
 
1
神
社
仏
閣
へ
の
礼
拝
10
御
道
信
心
の
平
生
心
得
⑤
 
 
-
我
が
子
も
天
地
の
御
分
身
、
御
賜
物
h
金
神
へ
の
詔
い
で
な
い
誠
の
信
心
を
す
べ
し
5
御
道
信
心
の
平
生
心
得
①
 
 
!
神
社
仏
閣
等
の
尊
所
と
日
月
へ
の
礼
拝
6
御
道
信
心
の
平
生
心
得
②
 
 
ー
お
上
へ
の
忠
義
と
倹
約
 
 
〈青
砥
氏
の
故
事
>
7
御
道
信
心
の
平
生
心
得
③
 
 
1
父
母
孝
行
と
世
間
で
の
信
義
の
交
わ
り
8
御
道
信
心
の
平
生
心
得
④
 
 
1
堪
忍
と
陰
徳
 
 
付
1
盗
難
に
も
金
神
の
お
繰
合
せ
あ
り
 
 
付
2
大
御
元
社
に
御
締
り
な
く
開
け
放
し
9
御
道
信
心
の
平
生
心
得
⑤
 
 
-
我
が
子
も
天
地
の
御
分
身
、
御
賜
物
10
a
御
道
信
心
は
安
し
、
自
由
勝
手
な
り
b
神
文
も
不
要
c
賓
銭
や
初
穂
も
、
不
要
d
種
々
繊
れ
や
忌
服
を
言
う
こ
と
無
し
e
御
祓
や
読
経
も
気
任
せ
、
信
の
心
が
大
事
f
神
儒
仏
等
の
隔
て
も
な
く
、
広
大
無
辺
な
り
c
金
神
へ
の
詔
い
で
な
い
誠
の
信
心
を
す
べ
し
5
御
道
信
心
の
平
生
心
得
①
 
 
1
神
社
仏
閣
等
の
尊
所
と
日
月
へ
の
礼
拝
6
a
御
道
信
心
の
平
生
心
得
②
 
 
 
i
お
上
へ
の
忠
義
と
倹
約
 
 
 
〈青
砥
氏
の
故
事
>
 
b
御
道
信
心
の
平
生
心
得
③
 
 
 
ー
父
母
孝
行
と
世
間
で
の
信
義
の
交
わ
り
7
a
御
道
信
心
の
平
生
心
得
④
 
 
 
1
堪
忍
と
陰
徳
 
 
 
付
1
盗
難
に
も
金
神
の
お
繰
合
せ
あ
り
 
 
 
付
2
大
御
元
社
に
御
締
り
な
く
開
け
放
し
 
 
 
付
3
調
伏
や
呪
咀
へ
の
不
審
b
御
道
信
心
の
平
生
心
得
⑤
 
 
1
我
が
子
も
天
地
の
御
分
身
、
御
賜
物
c
御
道
信
心
は
安
し
、
自
由
勝
手
な
り
d
食
事
も
制
限
な
く
、
好
む
物
を
自
由
に
e
行
も
気
任
せ
に
て
、
心
行
第
一
f
神
文
も
不
要
g
實
銭
や
初
穂
も
、
不
要
h
御
祓
や
読
経
も
気
任
せ
、
信
の
心
が
大
事
i
種
々
臓
れ
や
忌
服
を
言
う
こ
と
無
し
ー
神
儒
仏
等
の
隔
て
も
な
く
、
広
大
無
辺
な
り
1Q2
1
御
道
不
案
内
の
人
は
、
煩
わ
し
き
所
業
の
み
12
御
道
信
仰
の
氏
子
は
、
神
許
蒙
り
自
由
自
在
g
唯
、
常
に
天
地
の
恵
み
を
思
い
忘
れ
る
な
h
方
角
等
自
由
に
家
で
神
号
を
唱
え
よ
 
i
捧
げ
物
の
供
え
方
ー
四
足
類
以
外
何
で
も
可
 
」
神
の
祭
り
方
ー
棚
の
正
面
真
中
か
床
な
ど
へ
 
k
お
札
・
守
り
は
出
さ
な
い
 
1
日
月
金
神
の
事
を
載
せ
る
暦
を
祭
る
べ
し
 
m
天
下
万
民
の
為
に
祈
れ
ば
自
ら
も
助
か
る
 
 
〈「心
た
に
」
歌
>
1
信
一
心
を
以
て
す
れ
ば
御
蔭
は
取
勝
ち
 
 
〈「信
あ
れ
ハ
」
歌
>
12
a
祈
祷
な
き
ゆ
え
、
参
詣
に
も
捧
げ
物
不
要
 
 
〈「大
谷
の
御
道
を
す
く
に
」
歌
〉
b
禰
宜
等
の
職
業
の
妨
げ
を
す
る
に
あ
ら
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[以
上
、
巻
上
]
13
御
道
不
案
内
の
人
は
、
煩
わ
し
き
所
業
の
み
14
a
御
道
信
仰
の
氏
子
は
、
神
許
蒙
り
自
由
自
在
 
b
御
蔭
な
い
の
は
信
心
不
足
k
唯
、
常
に
天
地
の
恵
み
を
思
い
忘
れ
る
な
1
方
角
等
自
由
に
家
で
神
号
を
唱
え
よ
m
願
よ
り
も
罪
の
お
断
り
や
お
礼
が
先
n
捧
げ
物
の
供
え
方
-
四
足
類
以
外
何
で
も
可
o
神
の
祭
り
方
ー
棚
の
正
面
真
中
か
床
な
ど
へ
 
P
日
月
金
神
の
事
を
載
せ
る
暦
を
祭
る
べ
し
 
q
天
下
万
民
の
為
に
祈
れ
ば
自
ら
も
助
か
る
 
 
〈「
こ
こ
ろ
だ
に
」
歌
>
8
信
一
心
を
以
て
す
れ
ば
御
蔭
は
取
勝
ち
 
 
〈「信
あ
れ
バ
」
歌
>
9
a
祈
祷
な
き
ゆ
え
、
参
詣
に
も
捧
げ
物
不
要
 
b
祈
祷
者
等
と
違
い
、
恨
み
等
の
事
は
お
断
り
 
c
御
験
日
-
七
日
だ
が
、
心
に
よ
っ
て
変
わ
る
 
d
神
に
嘘
は
無
し
 
 
〈
「天
地
の
」
歌
>
 
e
心
濁
ら
せ
る
こ
と
な
く
一
心
に
信
仰
す
べ
し
 
f
御
蔭
な
い
の
は
信
心
不
足
、
神
任
せ
に
せ
よ
 
 
〈「祈
り
て
も
」
歌
>
10
a
禰
宜
等
の
職
業
の
妨
げ
を
す
る
に
あ
ら
ず
 
b
智
・
仁
・
勇
が
、
御
道
の
三
徳
 
 
〈「神
の
戸
を
」
歌
〉 
 
 
 
[以
上
、
巻
上
]
1
a
小
子
、
万
人
を
助
け
ん
と
欲
す
 
b
さ
れ
ど
、
信
な
き
人
は
是
非
も
な
し
 
c
御
道
不
案
内
の
人
は
、
煩
わ
し
き
所
業
の
み
12
御
道
信
仰
の
氏
子
は
、
神
許
蒙
り
自
由
自
在
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13
a
御
蔭
の
事
ー
見
聞
の
概
略
を
記
す
 
b
御
蔭
話
①
 
武
家
の
事
例
 
 
 
ー
長
州
征
伐
で
難
を
逃
れ
、
鉄
砲
傷
治
る
14
a
御
蔭
話
②
 
百
姓
の
事
例
1
 
 
 
ー
肥
や
し
な
く
て
も
収
穫
大
 
b
御
蔭
話
③
 
百
姓
の
事
例
2
 
 
 
;
お
神
酒
を
振
る
と
虫
が
失
せ
る
15
a
御
蔭
話
④
 
鍛
冶
職
の
事
例
 
 
 
…
金
床
傷
ん
で
も
お
神
酒
で
格
別
の
出
来
 
b
有
難
い
事
無
数
で
、
し
損
な
い
が
無
い
16
a
御
蔭
話
⑤
 
商
人
の
事
例
 
 
 
ー
酒
屋
の
傷
ん
だ
桶
演
お
神
酒
で
直
る
 
c
神
に
嘘
は
無
し
、
神
任
せ
に
せ
よ
 
 
〈「天
地
の
」
歌
>
15
心
濁
ら
せ
る
こ
と
な
く
一
心
に
信
仰
す
べ
し
16
a
御
蔭
の
事
ー
見
聞
の
概
略
を
初
心
者
に
記
す
 
b
御
蔭
話
①
 
武
家
の
事
例
 
 
 
ー
長
州
征
伐
で
難
を
逃
れ
、
鉄
砲
傷
治
る
17
a
御
蔭
話
②
 
百
姓
の
事
例
1
 
 
 
1
肥
や
し
半
分
以
下
で
も
収
穫
大
 
b
御
蔭
話
③
 
百
姓
の
事
例
2
 
 
 
i
お
神
酒
を
振
る
と
虫
が
失
せ
る
 
c
田
畑
の
乾
湿
は
欲
す
る
ま
ま
に
と
、
神
宣
う
 
d
五
穀
成
熟
も
己
が
心
に
あ
り
、
信
心
せ
よ
 
 
〈
「秋
の
田
の
」
歌
〉
 
e
天
下
平
穏
た
る
よ
う
氏
子
和
睦
し
信
厚
せ
よ
㎎
a
怪
我
等
難
を
逃
れ
た
事
、
無
数
有
り
 
b
御
蔭
話
④
 
鍛
冶
職
の
事
例
 
 
 
-
金
床
傷
ん
で
も
お
神
酒
で
格
別
の
出
・来
19
a
御
蔭
話
⑤
 
商
人
の
事
例
 
 
 
ー
酒
屋
の
傷
ん
だ
桶
が
お
神
酒
で
直
る
13
御
蔭
の
事
-
見
聞
の
概
略
を
初
心
者
に
記
す
14
a
御
蔭
話
①
 
武
家
の
事
例
1
 
 
 
1
長
州
征
伐
で
難
を
逃
れ
、
鉄
砲
傷
治
る
 
b
御
蔭
話
②
 
武
家
の
事
例
2
 
 
 
西
南
の
役
で
難
を
逃
れ
る
こ
と
、
度
々
 
 
〈「幾
万
の
」
歌
>
15
a
農
作
は
、
天
地
日
月
金
神
の
恵
み
で
成
熟
す
 
b
御
蔭
話
③
 
百
姓
の
事
例
1
 
 
 
ー
肥
や
し
半
分
以
下
で
も
収
穫
大
 
c
御
蔭
話
④
 
百
姓
の
事
例
2
 
 
 
・1
お
神
酒
を
振
る
と
虫
が
失
せ
る
 
d
田
畑
の
乾
湿
は
欲
す
る
ま
ま
に
と
、
神
宣
う
 
e
五
穀
成
熟
も
己
渉
心
に
あ
り
、
信
心
せ
よ
 
 
〈
「秋
の
田
の
」
歌
>
 
f
台
風
等
の
難
も
信
厚
の
人
に
は
軽
く
済
む
 
g
性
根
悪
し
き
者
も
良
く
な
る
 
h
天
下
平
穏
た
る
よ
う
氏
子
和
睦
し
信
厚
せ
よ
16
a
怪
我
等
難
を
逃
れ
た
事
、
無
数
有
り
 
b
御
蔭
話
⑤
 
鍛
冶
職
の
事
例
 
 
 
-
金
床
傷
ん
で
も
お
神
酒
で
格
別
の
出
来
17
商
人
も
自
然
に
繁
栄
す
る
、
先
を
楽
し
め
 
 
〈
「大
谷
の
御
道
を
直
に
」
歌
>
18
a
御
蔭
話
⑥
 
商
人
の
事
例
 
 
 
-
酒
屋
の
傷
ん
だ
桶
が
お
神
酒
で
直
る
104
b
味
噌
等
も
お
神
酒
で
直
る
、
無
事
出
来
る
17
御
道
の
出
産
ー
腹
帯
等
特
別
な
事
な
く
安
産
18
痕
瘡
・
麻
疹
も
平
生
通
り
に
し
て
い
て
治
る
19
御
蔭
話
⑥
 
向
明
神
と
称
さ
れ
る
婦
人
 
 
↓
目
目
で
も
縫
物
等
の
仕
事
に
不
自
由
な
し
20
a
御
道
信
仰
す
れ
ば
難
病
も
平
癒
す
b
味
噌
等
も
お
神
酒
で
直
る
 
c
右
は
小
事
、
初
心
者
に
知
ら
せ
る
の
み
20
縁
談
で
は
、
家
柄
よ
り
も
人
柄
の
吟
味
が
大
事
21
血
統
よ
り
も
広
大
な
る
御
道
の
信
仰
が
大
事
2
a
御
道
の
出
産
ー
腹
帯
等
特
別
な
事
な
く
安
産
 
b
御
道
の
出
産
ー
産
後
の
処
理
と
回
復
の
早
さ
 
c
御
蔭
話
⑥
 
安
産
の
事
例
1
 
農
家
の
妻
 
 
 
1
・田
畝
よ
り
帰
り
洗
足
時
そ
の
盤
に
安
産
 
d
御
蔭
話
⑦
 
安
産
の
事
例
2
 
女
髪
結
 
 
 
ー
髪
結
い
さ
し
安
産
、
翌
朝
ま
た
髪
結
う
 
e
子
の
要
不
要
に
も
神
の
御
繰
合
せ
あ
り
23
庖
瘡
・
麻
疹
も
平
生
通
り
に
し
て
い
て
治
る
24
御
蔭
話
⑧
 
向
明
神
と
称
さ
れ
る
婦
人
 
 
ー
盲
目
で
も
縫
物
等
の
仕
事
に
不
自
由
な
し
25
a
御
道
信
仰
す
れ
ば
難
病
も
平
癒
す
 
b
味
噌
等
も
お
神
酒
で
直
る
 
c
諸
神
で
助
か
ら
ぬ
の
も
御
道
は
助
け
る
 
d
御
蔭
話
⑦
 
さ
る
夫
婦
 
 
 
-
夫
と
、
身
代
り
し
妻
、
共
に
病
気
平
癒
 
e
御
蔭
話
⑧
 
あ
る
人
 
 
 
-
氏
神
の
餐
め
に
よ
る
長
患
、
平
癒
 
f
御
蔭
話
⑨
 
元
長
崎
の
蒸
気
船
長
 
 
 
i
大
風
雨
の
中
、
他
船
よ
り
早
く
着
船
す
 
9
御
蔭
話
⑩
 
大
阪
樽
船
持
ち
 
 
 
1
大
阪
の
樽
船
、
他
船
よ
り
早
く
着
船
す
 
h
御
蔭
話
⑪
 
大
阪
堀
江
の
ガ
ラ
ス
商
 
 
 
i
信
心
し
お
神
酒
を
付
け
て
、
怪
我
治
る
 
i
右
は
小
事
、
初
心
者
に
知
ら
せ
る
の
み
19
縁
談
で
は
、
家
柄
よ
り
も
人
柄
の
吟
味
が
大
事
20
a
血
統
よ
り
も
広
大
な
る
御
道
の
信
仰
が
大
事
 
b
生
年
に
よ
ら
ず
信
仰
す
れ
ば
御
蔭
を
蒙
る
21
a
御
道
の
出
産
ー
腹
帯
等
特
別
な
事
な
く
安
産
 
b
御
道
の
出
産
ー
産
後
の
処
理
と
回
復
の
早
さ
 
c
御
蔭
話
⑫
 
安
産
の
事
例
1
 
農
家
の
妻
 
 
 
ー
田
畝
よ
り
帰
り
洗
足
時
そ
の
盤
に
安
産
 
d
御
蔭
話
⑬
 
安
産
の
事
例
2
 
女
髪
結
 
 
 
-
髪
結
い
さ
し
安
産
、
翌
朝
ま
た
髪
結
う
 
e
子
の
要
不
要
に
も
神
の
御
繰
合
せ
あ
り
2
a
疸
瘡
・
麻
疹
も
平
生
通
り
に
し
て
い
て
治
る
 
b
そ
の
他
小
児
の
病
、
信
心
す
れ
ば
免
れ
る
23
御
蔭
話
⑭
 
向
明
神
と
称
さ
れ
る
婦
人
 
 
↓
目
目
で
も
縫
物
等
の
仕
事
に
不
自
由
な
し
24
a
御
道
信
仰
す
れ
ば
難
病
も
平
癒
す
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b
怪
我
し
た
時
、
土
や
草
で
も
血
が
止
ま
る
 
c
難
船
や
盗
難
か
ら
逃
れ
た
御
蔭
も
無
数
有
り
21
御
道
に
は
毒
忌
や
毒
養
生
な
し
2
a
御
道
は
命
継
ぐ
の
に
、
死
覚
悟
す
る
は
愚
か
b
改
め
て
生
き
て
長
命
す
る
覚
悟
で
陽
気
た
れ
b
御
道
に
は
毒
忌
や
毒
養
生
な
し
c
痛
む
時
、
お
神
酒
を
薬
の
よ
う
に
使
う
べ
し
d
怪
我
し
た
時
、
土
や
草
で
も
血
が
止
ま
る
e
難
船
や
盗
難
か
ら
逃
れ
た
御
蔭
も
無
数
有
り
f
御
道
で
は
治
る
が
本
道
、
治
ら
ぬ
が
不
思
議
 
g
諸
人
の
命
を
継
ぐ
べ
し
と
の
神
教
を
受
け
た
 
h
御
蔭
の
事
を
申
す
は
、
以
上
で
差
控
え
る
 
圭
御
蔭
は
何
で
も
下
さ
る
が
、
分
限
は
弁
え
よ
26
a
神
な
る
身
で
御
道
知
ら
ぬ
は
、
惜
し
む
べ
し
b
御
道
は
命
継
ぐ
の
に
、
死
覚
悟
す
る
は
愚
か
 
〈「老
の
身
も
」
歌
>
c
命
あ
り
て
の
物
種
、
そ
の
命
は
御
蔭
で
延
ぶ
d
改
め
て
生
き
て
長
命
す
る
覚
悟
で
陽
気
た
れ
e
天
地
の
御
賜
物
を
傷
付
け
る
仮
病
は
、
不
可
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[
以
上
、
巻
中
]
b
御
道
に
は
毒
忌
や
毒
養
生
な
し
c
痛
む
時
、
お
神
酒
を
薬
の
よ
う
に
使
う
べ
し
d
怪
我
し
た
時
、
土
や
草
で
も
血
が
止
ま
る
e
御
一
新
同
様
御
道
開
け
た
は
神
国
の
神
験
か
f
難
船
や
盗
難
か
ら
逃
れ
た
御
蔭
も
無
数
有
り
 
9
御
道
で
は
治
る
が
本
道
、
治
ら
ぬ
が
不
思
議
 
h
人
と
生
れ
て
不
幸
の
人
、
哀
れ
な
り
25
天
地
大
氏
神
は
、
そ
う
し
た
氏
子
を
守
護
す
る
26
a
御
蔭
を
取
り
外
さ
ぬ
よ
う
信
心
尽
く
す
べ
し
 
b
諸
人
の
命
を
継
ぐ
べ
し
と
の
神
教
を
受
け
た
c
命
あ
り
て
の
物
種
、
そ
の
命
は
御
蔭
で
延
ぶ
d
富
貴
壮
ん
な
人
、
慢
心
せ
ず
よ
く
弁
え
よ
e
死
覚
悟
す
る
は
愚
か
 
f
改
め
て
生
き
る
覚
悟
を
し
、
永
く
安
楽
た
れ
 
9
御
蔭
話
⑮
 
さ
る
御
神
心
家
の
三
歳
男
児
 
 
ー
御
道
の
先
達
衆
の
祈
念
で
蘇
生
す
 
h
長
命
す
る
気
に
な
り
善
事
の
み
思
う
べ
し
 
i
仮
病
は
、
不
可
 
 
〈「老
の
身
の
」
歌
>
27
a
天
地
の
御
賜
物
を
傷
付
け
る
仮
病
は
不
心
得
 
b
陽
気
を
以
て
病
気
に
も
押
し
勝
つ
べ
し
 
c
御
蔭
は
何
で
も
下
さ
る
が
、
分
限
は
弁
え
よ
106
23
a
取
り
勝
ち
の
御
蔭
も
、
疑
心
あ
れ
ば
蒙
れ
ぬ
 
b
神
に
嘘
は
無
し
、
神
任
せ
に
せ
よ
c
御
道
を
嘲
る
者
あ
る
は
、
愚
か
で
勿
体
な
い
 
〈
「天
地
の
」
歌
>
d
金
神
の
御
気
障
り
に
な
れ
ば
、
厳
罰
蒙
る
24
a
祈
祷
な
き
ゆ
え
、
参
詣
に
も
捧
げ
物
不
要
 
b
お
札
・
守
り
は
出
さ
な
い
 
c
日
月
金
神
の
事
を
載
せ
る
暦
を
祭
る
べ
し
 
d
広
大
無
辺
の
御
道
を
信
心
す
べ
し
27
a
御
道
を
嘲
る
者
あ
る
は
、
愚
か
で
勿
体
な
い
b
金
神
の
御
気
障
り
に
な
れ
ば
、
厳
罰
蒙
る
28
a
神
の
餐
め
は
自
身
蒙
ら
ず
と
も
子
孫
が
蒙
る
 
b
神
も
殊
更
氏
子
を
餐
め
た
い
訳
で
な
い
 
c
才
知
あ
る
よ
り
正
直
愚
鈍
の
方
が
御
蔭
多
い
29
a
地
震
等
は
日
月
金
神
の
各
め
、
人
力
及
ぼ
ず
b
御
蔭
広
大
に
て
信
者
は
地
震
に
も
別
状
な
し
 
 
〈「千
早
ふ
る
神
風
冨
貴
し
」
歌
>
28
a
文
明
開
化
と
御
道
は
同
然
、
従
前
と
格
別
 
b
御
道
の
治
病
法
は
前
代
未
聞
 
c
御
道
も
旧
習
を
廃
し
、
自
由
自
在
 
d
金
が
宝
の
当
世
に
、
金
神
も
開
化
御
一
新
 
e
当
時
御
規
則
と
御
道
と
同
じ
事
、
熟
慮
せ
よ
 
 
〈「人
ハ
皆
」
歌
>
29
a
御
蔭
話
⑯
 
婦
人
 
 
 
ー
顔
の
腫
物
、
参
詣
し
信
仰
し
て
消
え
る
 
b
御
蔭
話
⑰
 
老
婦
人
 
 
 
ー
参
詣
し
御
話
を
承
っ
て
聾
が
治
る
 
c
御
蔭
話
⑱
 
さ
る
婦
人
 
 
 
i
参
詣
し
お
神
酒
を
付
け
て
乳
癌
全
快
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[以
上
、
巻
中
]
30
a
開
化
と
御
道
同
然
、
上
も
神
も
勧
善
懲
悪
 
b
御
道
を
嘲
る
者
あ
る
は
、
愚
か
で
勿
体
な
い
 
c
金
神
の
御
気
障
り
に
な
れ
ば
、
厳
罰
蒙
る
 
d
土
地
を
粗
末
に
す
る
べ
か
ら
ず
 
e
神
の
餐
め
は
自
身
蒙
ら
ず
と
も
子
孫
が
蒙
る
 
f
神
も
殊
更
氏
子
を
餐
め
た
い
訳
で
な
い
 
9
才
知
あ
る
よ
り
正
直
愚
鈍
の
方
が
御
蔭
多
い
31
a
地
震
等
は
日
月
金
神
の
各
め
、
人
力
及
ば
ず
b
御
蔭
広
大
に
て
信
者
は
地
震
に
も
別
状
な
し
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〈
「真
直
な
」
歌
>
25
禰
宜
等
の
職
業
の
妨
げ
を
す
る
に
あ
ら
ず
26
普
請
の
勧
化
や
平
生
の
初
穂
無
く
志
は
気
任
せ
27
a
人
に
心
配
か
け
た
り
せ
ぬ
よ
う
す
べ
し
 
b
御
元
社
で
な
く
近
く
の
御
信
心
家
で
も
同
じ
 
 
〈「真
直
な
る
」
歌
>
30
普
請
の
勧
化
や
平
生
の
初
穂
無
く
志
は
気
任
せ
31
a
御
元
社
で
な
く
近
く
の
御
信
心
家
で
も
同
じ
 
b
勧
化
等
し
世
間
惑
わ
す
御
信
心
家
も
あ
る
由
 
c
人
を
安
心
さ
せ
る
御
道
、
貧
り
は
禁
止
 
d
御
蔭
を
蒙
っ
た
者
、
欲
と
慢
心
を
慎
む
べ
し
 
 
〈「真
直
な
る
」
歌
>
32
普
請
の
勧
化
や
平
生
の
初
穂
無
く
志
は
気
任
せ
 
 
〈「此
花
を
」
歌
>
3
a
御
元
社
で
な
く
近
く
の
御
信
心
家
で
も
同
じ
 
b
人
を
安
心
さ
せ
る
御
道
、
食
り
は
禁
止
 
c
御
蔭
を
蒙
っ
た
者
、
欲
と
慢
心
を
慎
む
べ
し
34
不
浄
な
遺
体
葬
る
に
方
角
見
ぬ
の
は
得
手
勝
手
 
 
〈「世
の
中
を
」
歌
>
35
御
蔭
話
⑲
 
大
阪
近
藤
某
 
 
-
参
詣
途
次
、
車
自
ら
逆
行
し
災
難
免
れ
る
36
a
御
蔭
話
⑳
 
大
阪
吉
田
某
 
 
 
ー
盗
賊
の
難
を
逃
れ
、
弟
が
信
心
始
め
る
 
b
御
蔭
話
⑳
あ
る
信
心
家
 
 
 
-
留
守
に
入
っ
た
盗
人
が
動
け
な
く
な
る
 
c
御
蔭
話
⑳
 
本
多
某
 
 
 
-
御
蔭
話
聞
き
信
心
し
て
、
痂
気
平
癒
す
d
御
蔭
話
⑬
庭
師
 
 
 
-
怪
我
す
る
も
、
土
を
付
け
祈
念
し
治
る
 
e
御
蔭
話
⑳
 
川
中
某
 
 
 
-
信
心
し
恣
に
食
べ
て
、
瘡
治
る
 
f
御
蔭
話
⑮
 
二
十
歳
程
の
娘
 
 
 
-
日
参
し
お
神
酒
を
付
け
て
、
瘤
消
え
る
 
9
御
蔭
話
⑳
天
満
辺
の
人
の
娘
 
 
 
-
信
心
し
家
内
和
合
し
て
、
結
核
治
る
 
 
〈「年
ご
と
に
』
歌
〉
108
28
a
御
道
で
は
、
願
う
よ
り
御
礼
届
け
が
肝
要
 
b
捧
げ
物
は
気
任
せ
i
四
足
類
以
外
何
で
も
可
 
c
御
道
を
弘
め
る
の
が
御
馳
走
29
a
天
下
万
民
の
為
に
祈
れ
ば
自
ら
も
助
か
る
 
 
〈「心
た
に
」
歌
>
 
b
御
道
に
は
、
生
神
同
然
の
信
心
家
が
多
い
32
a
御
道
で
は
、
願
う
よ
り
御
礼
届
け
が
肝
要
b
御
道
を
弘
め
る
の
が
第
一
 
〈「天
ケ
下
」
歌
〉
の
信
心
、
御
馳
走
3
生
神
顕
然
の
御
道
は
神
道
に
比
し
て
も
有
難
い
34
a
君
子
な
ら
ぬ
小
子
は
天
地
を
元
に
御
蔭
蒙
る
b
寿
命
継
ぐ
御
道
は
儒
道
に
比
し
て
も
有
難
い
35
a
仏
法
に
惑
わ
さ
れ
ず
長
く
生
き
る
用
意
せ
よ
 
 
〈「誰
も
彼
も
」
歌
〉
b
自
由
自
在
で
広
大
な
る
事
、
御
道
以
外
無
し
 
h
御
蔭
話
⑳
 
大
阪
新
町
大
和
屋
某
の
妻
 
 
 
-
夫
婦
で
信
心
し
て
壁
が
治
る
 
i
諸
神
仏
餐
め
の
病
、
大
御
神
信
仰
し
て
治
る
 
妻
信
心
家
の
場
合
は
、
災
難
も
神
の
お
繰
合
せ
 
k
御
蔭
話
⑱
 
あ
る
百
姓
 
 
 
-
祖
父
が
不
正
に
買
っ
た
家
等
売
り
立
身
 
1
御
蔭
話
⑳
 
さ
る
信
心
な
る
酒
屋
の
親
父
 
 
 
-
桶
に
悪
事
さ
れ
て
も
上
等
の
酒
出
来
る
 
m
諸
神
あ
っ
て
も
災
難
あ
り
、
御
道
信
仰
せ
よ
37
a
御
道
で
は
、
願
う
よ
り
御
礼
届
け
が
肝
要
b
御
道
を
弘
め
る
の
が
第
一
の
信
心
、
御
馳
走
 
c
御
蔭
話
⑳
1
御
蔭
話
⑪
[重
出
]
 
 
 
1
大
阪
堀
江
ガ
ラ
ス
商
の
怪
我
の
治
癒
38
生
神
顕
然
の
御
道
は
神
道
に
比
し
て
も
有
難
い
39
a
君
子
な
ら
ぬ
小
子
は
天
地
を
元
に
御
蔭
蒙
る
 
b
御
道
の
者
は
先
生
衆
と
違
い
只
管
人
を
救
う
 
c
寿
命
継
ぐ
御
道
は
儒
道
に
比
し
て
も
有
難
い
 
d
金
光
様
は
、
諸
先
生
の
巧
言
令
色
と
対
照
的
40
a
仏
法
に
惑
わ
さ
れ
ず
長
く
生
き
る
用
意
せ
よ
b
書
記
す
る
と
こ
ろ
、
誹
諺
す
る
に
あ
ら
ず
41
a
本
書
は
、
御
道
知
ら
ぬ
氏
子
へ
の
披
露
の
為
 
b
開
化
と
同
然
の
広
大
な
る
御
道
、
他
に
無
し
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翻
刻
金
光
教
布
教
文
書
近
藤
本
『
御
道
案
内
』
c
慢
心
出
安
い
、
慎
む
べ
し
d
信
仰
延
引
を
後
悔
す
る
人
が
多
い
e
小
子
書
き
尽
く
せ
ず
、
余
は
信
心
し
て
知
れ
 
〈付
箋
>
c
信
仰
延
引
を
後
悔
す
る
人
が
多
い
d
小
子
書
き
尽
く
せ
ず
、
余
は
信
心
し
て
知
れ
 
〈「漂
し
」
歌
「千
早
ふ
る
神
に
鳴
尾
の
」
歌
〉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[以
上
、
巻
下
]
c
信
仰
延
引
を
後
悔
す
る
人
が
多
い
d
小
子
書
き
尽
く
せ
ず
、
余
は
信
心
し
て
知
れ
 
(「神
世
と
ハ
」
歌
〉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[以
上
、
巻
下
]
〈付
記
〉
小
稿
を
成
す
に
当
っ
て
、
特
に
金
光
教
桃
山
教
会
よ
り
多
大
な
る
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
(本
学
教
授
)
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